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Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan 
konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia dan 
jalan keluar yang harus ditempuh apabila terjadi penyalahgunaan tanggung jawab 
terhadap barang jaminan serta masalah-masalah dalam perjanjian pembiayaan 
konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia. 
Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. 
Sumber data berasal dari data sekunder yakni sumber hukum primer dan 
sekunder. Metode pengumpulan dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan isi 
perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian hutang piutang dengan 
jaminan penyerahan hak milik secara fidusia, sedangkan bukti kepemilikan tetap 
dipegang oleh kreditur yaitu perusahan pembiayaan sampai semua 
pembayarannya dilunasi. Jalan keluar yang harus ditempuh apabila terjadi 
penyalahgunaan tanggung jawab terhadap barang jaminan antara lain memberi 
waktu sampai kapan kreditur akan membayar keterlambatan tersebut, jika pihak 
kreditur memiliki alasan yang jelas dan dapat dimaklumi, namun apabila sampai 
waktu yang ditentukan gagal dalam membayar, akan dilakukan eksekusi. 
Selanujutnya apabila eksekutor gagal dalam melakukan tugasnya, dalam arti 
penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka ditempuh jalur hukum, 
yaitu pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana. Masalah-
masalah dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan 
penyerahan hak milik secara fidusia tersebut terjadi disebabkan faktor internal 
yakni adanya itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, 
lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem 
informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha 
debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta 
menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. 
 












This study aims to determine the form and content of motor vehicle consumer 
financing agreements with the transfer of fiduciary property rights and the way 
out which must be taken in case of misuse of responsibility for the guarantee 
goods and the problems in the automotive consumer financing agreement with the 
transfer of fiduciary property rights. Research method through normative juridical 
approach which is descriptive. Source of data comes from secondary data that is 
source of primary and secondary law. Methods of collection by interview and 
literature study, then analyzed qualitatively. The result of the research shows that 
the form and content of consumer financing agreement is the agreement of debts 
receivable with the guarantee of the transfer of ownership in fiduciary, while the 
proof of ownership is still held by the creditor that is the financing company until 
all payment is paid. The exit to be taken in the event of misuse of responsibility 
for the guarantee goods, among others, gives time until when the creditor will pay 
the delay, if the creditor has a clear and understandable reason, but if until the 
specified time fails to pay, will be executed. Furthermore, if the executor fails in 
performing his duties, in the sense that the withdrawal of the financing object fails 
to be implemented, then the legal route is taken, namely the filing of a civil suit or 
the reporting of a crime. Problems in motor vehicle consumer financing 
agreements with the transfer of fiduciary property rights occurred due to internal 
factors such as bad faith of owners, managers or bank employees, weakness of 
administration system and credit supervision and weakness of bad credit 
information system. While external factors are the debtor's business failure, the 
debtor's or the debtor's business activities, the decreasing of economic activity and 
the high loan interest rate. 
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